






Relationship between winning or losing and misplay in 
Kyusyu Kyoritsu University men's volleyball team 

























































































































Table 2. Relatio抽出pbetween wiIlling sets and losing sets of miss 
and easy miss. 
可両噂但.... 国t醐 t.tost 
Kyori館u 106(7.0[) [20('曲) n.s "'. 明咽唱団皿 [05(7.00) '[(5.40) 且S
E阿世u 35(2.33) 28(1.8η n. 
偲sym泊，
可申阻唱団皿 2[([.40) [[(0百) P<O.05 
Data show由enumber血atcorresponds to each play. Data担由e
paren血田esshow each misplay nun由町/10回I皿isplaynumber. 
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，，~， 
t‘ . 2.phas 3.~・" 惜車京' 咽 JFh 臥勧トトブ ，バs.9皐ー 山0--' 1'..ス。4•• 4 "縮帯 k ， 抽 '個一亭企 量血主ヱHe.ム五皐
1 ・t
1 1 A M 山タ
1 1 。 B M 山タ 試合のセヲトを肥λ
1 1 2 B R 。 レ←ヲ
1 1 。 2 M φー 加 2. Ph・. 
1 1 3 c R 
1 1 。 a B R 1.. .0-8点， :0...9....17点.m. "18点以降
1 1 。 4 A M 山，
1 1 。 E D 自 注)どちらかがその点に筆した時点で ph・s・を変える
1 1 。 • D ロ1 1 4 A R 3. mark 
1 1 。 7 B R 
1 1 5 B R 共立3たが得点したプレーにO即を肥λ
1 1 。 圃 A D 
1 E • A R 6 サーゴレシーゴ1 E 。 a B D 
1 E 7 M φ 加
1 E 。 10 c R A"ー セッターがほとんど動かないでコンビが使えるサ
1 E s B R 
1 E • B M 
ホール ヲレシヲ
1 E 。 1 B R 
1 E 10 M .-"'" B"・・セッタ が1メ トルほど動いてコン日を使用した
1 E 。 12 M サ4追及
1 E 1 M φー 加 サーフレシ-7
1 E 。 " M サ加1 E 12 B M 同タ c ・ 2段攻撃になったサーフレシ-7
1 E 。 " A R 1 E 13 B R D" "・攻掌に提げられないサ ブレシ フ
1 E 。 " M φー 加1 E " B D S" "・サ Eスエ ス1 E " A M ~<" 
1 E 。 ，. B R 7 得点パタン
1 E 1・ B R 
1 E 。 " B R R. ..レセプションからの攻寧での得点
1 E " B R 1 E 。 " A D 
1 E 。 1・ B M 山， D" "・ディグからの攻事での得点
1 E " B R 1 E 。 初 A R B"・・フロックでの得点
1 E 1・ c M 向"ゆ
1 E 。 " B R M'"相手のミスからの得点1 E 。 22 c D 
1 E m c D S" "・サ日スヱス
1 E " B M 山タ
1 E 。 23 A R 8 ミスパターン
1 E 。 " A M ホール1 E " A M 命日 ミスのパターンを肥入 倒)カットミス，スパイタミス1 E 。 " B R 


















































虻血1.... ta凶 μaynumber won points kNrt points Kyα皿曲 。押印恩ng.姐血 Kyorit阻 。阿国mgtoom
2007-A前置皿1. 串'" 9 39' 20' 190 57(6.25) 69(7.62) 14{1.63) 7(0.75) 
2曲8-Spri哩 1制咽" 12 ， . 274 290 71(6.23) 66('曲} 21(1.67) 1(0.90) 
2凹8-Kansaianvmtion ¥0 435 20' 230 69(6.79) 63(6.50) 27(2.83) 16(1.58) 
ANOVA 8.S n.s n.S 0.9 
Mis and e拙iymiss曲tashow the nwnber由.atcorresponds to e配:hplay. Data面白ep世田lthesesshow田 ch回isplay
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Table 4. Eva1uation of easy miss祖国chPhase under game. 
よア¥ K"宮北関 ""'"・....掲皿E E E E 
20町一白1u皿1.唱~ 1(0.95ヲ 気，0.") 1(0.01) 。(0.00) 4(0.46) 2(0.1η 
2008-S伊唱kq国 9(0.73) 9(0.77) 7(0.5η 3(0.2η 4(0.33) 6(0.43) 
2008-K皿血民間国血園 町0.13) 4(0.42) 14(1.58) 6(0.51) 4(0.42) 6(0.58) 
ANOVA M u u u u M 
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